











































































教職実践演習 (4年次秋学期)は，教育実習 1(3年次秋学期)・教育実習 I (4年次春学期)
と連続しており，開講曜日・時限及び履修学生が基本的に同ーであることを活かした授業内容・
展開を企図した。教育実習 Iで編成したグループ (5名前後)を教育実習 II'教職実践演習で
も固定・維持し，授業を行った(1)0 2015年度の履修者数は 31名(男子 23名・女子 B名)，グ
ループ編成は 4名班 1グルー プ， 5名班 3グルー プ， 6名班 2グノレ}プであった。






















4 学外教育機関の活用 1 学外の専門家と連携した教育
5 学外教育機関の活用 2 学外の教育機関と連携した教育
























































































































































































































































































































表5 2015年度秋学期学生による授業改善のためのアンケー卜集計結果(単位:%) n=29 
1.担当教員・シラパスの設問
思う(強) 思う(弱) ふつう 恩わない 思わない 該当し
(5 ) (4) (3 ) (弱)(2) (強)(1) ない
1 
担当教員の声，言葉は聞き取
86.2 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
りやすかったですか
担当教員の板書やパワーポ




75町9 17.2 6.9 。町 0.0 0.0 わかりやすかったですか
担当教員から講義内容を教
4 授しようとする熱意は伝わ 86.2 13目8 0.0 0.0 0.0 。目
ってきましたか
シラパスに司てされていた学
5 習目標，内容と合致していま 71.4 25.0 3.6 0.0 。目 0.0 
したか
指定された教科書等は授業
6 を理解するうえで適切でし 24.1 3.4 3.4 0.0 0.0 69.0 
ずこか
各国の授業の進むスピード
7 は適切でしたか(5速い骨 13.8 0.0 82.8 3.4 0.0 0.0 
3適切骨 1遅い)
1. カリキュラムに関する設問
思う(強) 思う(弱) ふつう 思わない 思わない 該当し









3.4 0.0 93.1 3.4 0.0 0.0 についてどう思いますか(5
早い骨 3適切骨 1遅い)
この科目のカリキュフム上
3 の位置づけ及び他の科目と 62.1 13.8 24目1 0.0 。目 0.0 
の関連がわかりましたか
この授業のレベルは適切で




48.3 27.6 20.7 0.0 3.4 0.0 
まなびたいですか
1. 自己評価の設問
思う(強〕 思う(弱) ふつう 恩わない 思わない 該当し
(5) (4 ) (3 ) (弱)(2) (強)(ユ) ない
1 
あなたは講義を熱心に受講
67.9 25.0 7.1 0.0 。 。
したと思いますか
この授業で新しい知識や考
2 え方を得ることはできまし 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 。目
たか
あなたのこの授業に対する
3 自己採点は何点ですか (5S 57.1 35.7 3.6 3.6 。目 0.0 




























































とし穴! 【いじめの予防と対策]⑤いじめの早期発見 子どもたちの「サイン」を見逃すな! ⑦気
をつけよう! いじめを助長する教師の言動 【スマホ・ネットのトラブル]⑤子ども同士のトラブツレ
小さな行き違いが陰湿ないじめに発展! ⑨巧妙化&複雑化するネット社会 「落とし穴」から子ども






と生徒役による差異に着凶して J ~日本特別活動学会紀要Jl 16， 2008， pp. 53-63， 
・林幸克「教師教育における学校行事の在り方に関する試論一教職科目「特別活動と学級経営J履修学
生の意識・実態に基づく検討一JW教師教育研究Jl10 (岐阜大学教育学部)2014， pp. 109-118. 
・長沼豊・柴崎直人・林幸克編著『改訂第 2版 特別活動概論』久美， 2014 
(7)投票は， 1位・ 2位速記で， 1位票を 2倍して 2位票と合計し，ポイントを算出した。また，投票理由
も記入するようにした。
(8 )遠足にはトラブルがつきものであるが，教職を履修している大学生であると，模範的な生徒役になり
がちで滞りなく進行してしまう。そこで，筆者の方で，トラブル等を起こす生徒役(例えば，体調不良，
班の不仲・分裂など)を内密に依頼し，教師役の対応を観察してもらい，事後指導で報告するようにし
ている。
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